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2  Título inspirado no artigo de Fernanda Sanchez, (2001)
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3  Para mais informações sobre este tema, sugerimos a leitura da obra “Terras 
Comunais na Ilha de Santa Catarina” de autoria do prof. Nazareno José de 
Campos, Editora da UFSC, 1991.
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